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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 98, DE 5 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
ERICKSON BRENER DE CARVALHO CINTRA, matrícula S040279, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa , Classe “A”, Padrão 4, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Felix Fischer, a partir de 26 de agosto de 2003; 
MÁRCIA PEREIRA CAPELLETTO, matrícula S030940, Analista Judiciária, 
Área Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 29 de 
agosto de 2003; 
JOSÉ DANTAS FILGUEIRAS, matrícula S007751, Técnico Judiciário, Área 
Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 28 de 
agosto de 2003; 
CHRISTIAN PIERRE GOMES MORAIS, matrícula S034902, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe “B”, Padrão 6, para a Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 29 de agosto de 2003; 
RAQUEL MIZUNO GOLDENBERG, matrícula S031717, Técnica Judiciária, 
Área Administrativa, Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Quarta Turma, a 
partir de 1º de setembro de 2003; 
RITA DE CÁSSIA FRAZÃO, matrícula S030508, Analista Judiciária, Área 
Judiciária, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Jurisprudência, a partir de 1º de 
setembro de 2003; 
ANTÔNIO CARLOS DE MARIO, matrícula S016726, Técnico Judiciário, Área 
de Serviços Gerais, Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 1º de 
setembro de 2003; 
FRANCISCO WELLINGTON COêLHO COUTINHO, matrícula S041631, 
Analista Judiciário, Área Judiciária, Classe “A”, Padrão 1, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Paulo Medina, a partir de 2 de setembro de 2003; 
MARIA APARECIDA DE ARAÚJO RAMOS, matrícula S027132, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa , Classe “C”, Padrão 15, para a Secretaria de Controle 
Interno, a partir de 1º de setembro de 2003; 
CARLOS ALBERTO FERREIRA BRANDÃO, matrícula S029518, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa , Classe “C”, Padrão 15, para a Coordenadoria da Sexta 
Turma, a partir de 2 de setembro de 2003. 
 
 




Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 12 set. 2003. 
